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Note de la rédaction. Cette liste a été constituée grâce à la collaboration de M. 
Fethy MiIi, du département de sciences économiques de l'Université de 
Montréal. 
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CENTRE D'ÉCONOMIE RÉGIONALE. 23 COURS GAMBETTA. 
13627 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1. FRANCE 
Agullo, M.H. & Skourias, N., Relations d'efficience dans les secteurs indus-
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Catin, M., La vitesse d'ajustement de l'emploi dans les industries régionales. 
Gaussier, N., La composante territoriale de la revalorisation des déchets ména-
gers. 
Jouvaud, M., Les facteurs de localisation des services aux entreprises : une ana-
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Léo, P.Y., Stratégies de développement international, réflexion et outils pour 
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Amano, R.A. & Wirjanto, TS., The Dynamic Behaviour of Canadian Imports 
and the Linear Quadratic Model. 
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Hammid, C, Les investissements directs étrangers dans les pays d'Europe cen-
trale et orientale. 
Jondeau, E., Les déterminants économiques de l'évolution du dollar. 
Jondeau, E., Modèle de prévision et allocation d'actifs. 
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Martin, E, Concurrence bancaire et asymétrie d'information. 
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CENTRE D'ÉTUDES PROSPECTIVES ET D'INFORMATION 
INTERNATIONALES. 9 RUE GEORGES PITARD. 75740 PARIS 
CEDEX 15. FRANCE. 
Aglietta, M., Les systèmes de paiements dans l'intégration européenne. 
Bénassy, A. & Villa, P, La réunification allemande du point de vue de la politi-
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Coites, O. & Jean, S., Commerce international, emploi et salaires. 
Freudenberg, M. & Unal-kesenci, D., French and German Productivity Levels 
in Manufacturing : A Comparison Based on the Industry-of-Origin Method. 
Villa, P & Busson, F, Croissance et spécialisation. 
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CENTRE D'ÉTUDES PROSPECTIVES D'ÉCONOMIE MATHÉMATIQUE 
APPLIQUÉES À LA PLANIFICATION. 142 RUE DU CHEVALERET. 
75013 PARIS. FRANCE. 
Bénassy, J.-R, Classical and Keynesian Features in Macroeconomic Models 
with Imperfect Compétition. 
Boyer, R., Wage Reform Imposed by the State: Some Paradoxes in French 
Income Policies. 
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Cohen, D. & Saint-Paul, G., Uneven Technical Process and Job Destructions. 
Deniers, FS., Demers, M. & Schaller, H., Irréversible Investment and Costs of 
Adjustment. 
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Gouriéroux, C. & Scaillet, O., Estimation of the Term Structure from Bond 
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Loufir, R. & Malgrange, P, The Long Run of Macroeconometric Models : The 
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Younès, Y., Géo-Économie Politique de la transformation de l'économie améri-
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Arnott, R. & Stiglitz, J., Price Equilibrium, Efficiency, and Decentralizability in 
Insurance Markets with Moral Hazard. 
Bisin, A. & Guaitoli, D., Financial Markets, Assymetric Information and 
Growth. 
Chiappori, PA., Théorie des contrats et économétrie de l'assurance: quelques 
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Chiappori, P.A., Cycles de profit en IARD : L'exemple américain. 
Chiappori, P.A., Macho, I., Rey, P. & Salanie, B., Repeated Moral Hazard: The 
Rôle of Memory, Commitment, and the Accès to Crédit Markets. 
Gouriéroux, C. & Svaillet, O., Assurance-chômage et prêts immobiliers. 
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Laparra, M., Lion, I. & Partrat, C , Design and Analysis of Market Priées 
Indices for the U.S. Natural Catastrophe Excess Reinsurance Treaties. 
Villeneuve, B., Modèles d'équilibre général calculable à générations imbri-
quées : Analyse des principes et de quelques applications à l'économie fran-
çaise. 
Villeneuve, B., Éviction et antisélection marginale : les effets de la retraite obli-
gatoire sur les marchés d'assurance. 
DELTA. CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. 
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE Œ.N.S.). 48 Bd JOURDAN 
75014 PARIS. FRANCE. 
Alderman, H., Chiappori, PA. & Haddad, L., Unitary versus Collective Models 
of the Household : Time to Shift the Burden of Proof ? 
Bisin, A., General Equilibrium and Endogenously Incomplète Financial 
Markets. 
Bouin, O. & Grosfeld, L, Crédibilité des réformes et ajustement des entreprises 
en Pologne et en République Tchèque. 
Browning, M. & Chiappori, RA., Efficient Intra-Household Allocations: A 
General Characterization and Empirical Tests. 
Chiappori, PA., Introducing Household Production in Collective Models of 
Labour Suply. 
Davila, J., Sunspot Fluctuation and Dynamics with Memory. 
Démange, G. & Laroque, G., Incentive Constraints, Capital Accumulation, and 
Intergenerational Risk Sharing. 
De MeIo, J., Bourguignon, F. & Suwa-Eisenmann, A., Dévaluation et compétiti-
vité en Côte d'Ivoire. 
Dumas, B., Partial vs. General Equilibrium Models of the International Capital 
Market. 
Dumas, B., A Test of the International CAPM Using Business Cycles Indicators 
as Instrumental Variables. 
Dumas, B. & Solnik, B., The World Price of Foreign Exchange Risk. 
Dumas, B. & Svensson, L.E.O., How Long Do Unilatéral Target Zones Last? 
Grosfled, L, Financial Systems in Transition : Is there a Case for a Bank Based 
System? 
Hartmann, P., Véhicule Currencies in the Foreing Exchange Market. 
Neumeyer, RA., The Efficiency of Financial Markets with High Inflation. 
Saint-Paul, G., The Rôle of Rents to Human Capital in Economie Development. 
Saint-Paul, G., Some Political Aspects of Unemployment. 
Saint-Paul, G., High Unemployment from a Political Economy Perspective. 
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Urani, A. & Winograd, C D . , High Inflation, Stabilization and Income 
Distribution in a Segmented Open Economy : Brazil 1981-1988. 
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES. INSTITUT 
DE GESTION BANCAIRE ET FINANCIÈRE. 
UNIVERSITÉ DE LAUSANNE. 1015 LAUSANNE. VD SUISSE. 
Adjaoute, K., Les modèles d'évaluation d'option à élasticité de variance cons-
tante, théorie et tests empiriques sur les actions suisses. 
Chesney, M. & Gibson, R., The Investment Policy and the Pricing of Equity in a 
Levered Firm: A Reexamination of the Contingent Claims' Valuation 
Approach. 
Cossin, D., Optimal Structure of AAA-Subsidiaries for Financial Institutions. 
Cossin, D., Optimal Guarantee Control. 
Gibson, R. & Chesney, M., State Espace Symmetry and Two Factor Option 
Pricing Models. 
Gibson, R. & Tuchschmid, N.S., The Impact of Investment Constraints on 
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Théier, J.P., Asset Pricing and Trading Volume in Heterogeneous Agent Models 
with Incomplète Market. 
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES (H.E.C.). 
5255 DECELLES MONTRÉAL (QUÉBEC) CANADA H3T 1V6 
Assoé, K.G., To, M.C. & Cosset, J .C, The Nonseparability in Aggregate 
Consumption and Tests of International Equity Market Intégration. 
Aktouf, O., Le management de l'excellence: de la déification du dirigeant à la 
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Aktouf, O. & Ben Hassel, F., Le management à la japonaise: au-delà des 
mythes et du folklore. 
Ben Hassel, F., La critique générale adressée au management classique et son 
état actuel de crise. 
Ben Hassel, F. & Aktouf, O., La Corée du Sud: une variante du «miracle» sud-
est asiatique. 
Ben Hassel, F. & Aktouf, O., Concertation et cogestion : les moteurs de la réus-
site allemande. 
Ben Hassel, F. & Aktouf, O., Les fondements du modèle suédois : la troisième 
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Berneman, C. & Xu, Z.L., Investigating Brand Loyalty Using Scanner Panel 
Data. 
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Brenner, G.A. & Servet, J.M., Proximité, confiance et mobilisation de l'épar-
gne : le cas des loteries africaines. 
Chaput, D., Regulatory Issues and Cross-Border Investment in Financial 
Services After Nafta : A Canadian Perspective. 
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nal. 
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Rasmussen, N., Le transport maritime international \ International Maritime 
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Rasmussen, N., Les systèmes portuaires / Port Systems. 
Rasmussen, N., Le commerce mondial/ International Trade. 
Thomas, M. & Vallée, L., Labour Market Segmentation in Cameroonian 
Manufacturing. 
To, M.C., Assoe, K.G. & Pariente, S., The Efficiency of Emerging Stock 
Markets and their Relationships with the Worlds Major Stock Exchanges. 
Zaxl, M.C. & Berneman, C., The Impact of Quebec-Made Ads Versus 
Standardizes Ads on French-Canadian Télévision Viewers. 
MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA : DIVISION DES ÉTUDES 
ÉCONOMIQUES ET ANALYSE DE POLITIQUES. 
OTTAWA (ONTARIO) CANADA. 
Coulombe, S. & Lee, FC., Régional Economie Disparities in Canada. 
Iacobacci, M., Interindustry Wage Differentials : Evidence, Explanations and 
Potential Distortions. 
James, S., The Interaction of Inflation with a Canadian Tax System : A Dynamic 
General Equilibrium Analysis Incorporating Endogenous Leverage and 
Heterogenous Household. 
Lee, F C , Conditional Productivity Convergence in Canada. 
Lee, FC. & Coulombe, S., Régional Productivity Convergence in Canada. 
Paquet, A., A Guide to Applied Modem Macroeconometrics. 
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UNIVERSITÉ DE GENÈVE. FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES 
ET SOCIALES. GENÈVE. SUISSE. 
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Wallert, N., La taxe environnementale est-elle un 'bon' impôt? 
GREMAO. UNIVERSITÉ DE TOULOUSE I. PLACE ANATOLE 
FRANCE. 31042 TOULOUSE CEDEX. FRANCE. 
Bajeux, I. & Rochet, J.C., Dynamic Spanning: Are Options an Appropriate 
Instrument ? 
Bouoiyour, J. & Florens, J.P., Bayesian Estimation of Cost Functions with Exact 
and Stochastic Constraints. 
Cremer, H., De Rycke, M. & Graimaud, A., Alternative Scénarios for the 
Reform of Postal Services : Optimal Pricing and Welfare. 
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de hasard : application à des durées de chômage censurées à droite. 
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES 
ÉCONOMIQUES. UNITÉ DE RECHERCHE. BUREAU 1150. 
18 BD ADOLPHE PINARD. 75675 PARIS CEDEX 14. FRANCE. 
Abowd, J.M., Kramarz, F. & Margolis, D.N., High Wage Workers and High-
Wage Firms. 
Berred, A.M., K-Record Values and the Extrême-Value Index. 
Berred, A.M., On the Estimation of Pareto Tail-Index Using K-Record Values. 
Bolduc, D., A Practical Technique to Estimate Multinomial Probit Models in 
Transportation : Computational Détails and an Application to a Disaggregate 
Mode Choice Problem. 
Bonnal, L., Fougère, D. & Serandon, A., Evaluating the Impact of French 
Employment Policies on Individual Labour Market Historiés. 
Bonneu, M., Delecroix, M. & Hristache, M., Efficient Semiparametric 
Estimation in a Class of Single-Index Models. 
Bosq, D. & Guegan, D., Estimation of the Embedding Dimension of a 
Dynamical System. 
Bossert, W. & Fleurbaey, M., Redistribution et compensation. 
Bronsard, C , Rosenwald, F. & Salvas-Bronsard, L., Evidence on Corporate 
Private Debt Finance and the Term Structure of Interest Rates. 
Caillaud, B. & Ray, P., Stratégie Aspects of Délégation. 
Casella, G. & Robert, C P , Rao-Blackwellization of Sampling Schemes. 
Chester, A. & Smith, RJ., Likelihood Ratio Spécification Tests. 
Combes, P.P., Régional Industry Localization Under Cournot Compétition. 
Comte, F., Simulation and Estimation of Long Memory Continuous Time 
Models. 
Comte, F, Discrète and Continuous Time Cointegration. 
Deaton, A. & Laroque, G., Compétitive Storage and Commodity Price 
Dynamics. 
Delecroix, M., Guegan, D. & Léorat, G., Detecting Deterministic Chaos from 
Observational Data. 
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Data by Kullback Proximity. 
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